





A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 
maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru 
berpengaruh secara signifikan. Diketahui berdasarkan hasil penyajian dan 
analisis data dengan menggunakan teknik korelasi serial, diperoleh angka 
koefisien korelasi sebesar 0,834 lebih besar dari r tabel, baik pada taraf 
signifikan 5% (0,222) maupun taraf signifikan 1% (0,290). Dengan cara lain 
dapat ditulis dengan 0,222<0,834>0,290. Artinya ada pengaruh yang 
signifikan antara aktivitas belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. 
B. Saran  
Melihat hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran 
kepada yang bersangkutan agar dapat dipertimbangkan. Saran – saran 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka dalam pembelajaran 
aktivitas belajar harus lebih ditingkatkan 
2. Siswa seharusnya menyadari bahwa hasil belajar itu sangat penting dalam 
proses pembelajaran, karena seseorang yang mempunyai aktivitas yang 
positif dalam belajar maupun yang lainnya. 
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3. Siswa harus rajin dan giat dalam mengikuti proses pembelajaran supaya 
apa yang diharapkannya dapat dicapai. 
 
 
